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Vypracoval: Bc. Ondřej Palička  
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech  
Cílem mé diplomové práce je návrh úpravy kotle K7 v Teplárně Mariánské Lázně pro 
zvýšení parního výkonu. V první kapitole se zabývám parními kotli spalujících biomasu 
v ČR. V následující kapitole popisuji kotel K7. V dalších kapitolách uvádím stechiometrické 
výpočty, výpočet účinnosti kotle a množství paliva. V dalších částech  
se zabývám tepelným výpočtem kotle K7 za pomocí výpočtového programu KOTEL 4.0  
a návrhem úpravy pro zvýšení parního výkonu kotle. 
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Annotation of master thesis  
Author: Bc. Ondřej Palička  
Supervisor: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech  
The aim of my thesis is the propose modifications to the Boiler K7 in the Teplárna Mariánské 
Lázně to Increase the steam output. The first chapter deals with steam boilers firing biomass 
in the Czech Republic. In the following chapter I describe the boiler K7. The next chapters I 
mention stoichiometric calculations, calculation of the efficiency of the boiler and the amount 
of fuel. In other parts I deal with the calculations of boiler K7 with assistance computational 
program BOILER 4. 0 and proposing adjustments to increase the capacity of the steam boiler. 
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